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孝道观经历了早期( 1853 － 1894) 的高度认同，到中期( 1895 － 1911) 既批判又保留，最终在晚期( 1912 －
1921) 又高调回归的历程。如何批判继承传统孝道文化? 如何促进传统孝道的近代化进程? 近代启蒙思
想家严复给予我们一个独特而深刻的回答。严复对传统孝道的理解、批判和重新诠释的过程，充分显示
出一代具有世界眼光、寻求富强、忧国忧民的知识分子的思想历程与心路历程。
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的作用，1867 年 9 月 5 日，沈葆桢在其奏折中曾讲



















贵信 果。东 之 教 立 纲，故 以 孝 治 天 下 而 首 尊
亲。”［11］在中西文化比较的背景下，严复把中国亲
亲与西人尚贤对举，中国的孝治、尊亲与西方的公
治和自 由 对 举，认 为 二 者 难 分 仲 伯，各 有 优 劣。

































辛亥革命后，严复于 1912 年 2 月被任命为京
师大学堂总监督，5 月改任校长。但他的思想渐趋
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